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?
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?
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?? 。????? っ 、 ??っ?、?? ?????? っ 。?? ょ ? ゃ 。?? 、??? っ?? ? っ 。 ? ッ ー っ





??? ? 、?ェ 、?っ? ? ??。 、 、??? 。 っ??ー ? っ 。???
「?????」
?????
??〈 〉? ? 、「 。??????? ゃ 、 」っ?っ?ゃ ? 。 『 』 ゃっ?? ? っ ??「 」??、 ? 、 、っ?? っ 。 。
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????。 ??? 、 っ 。 ャ ー?? ??? ?? 、 っ 、?? ? 、 、 、?? ? ャ ー ? っ?? ? 。 ? 、
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???っ 、 ャー ?っ 、 ? っ 、?? ? ? 。?? 。?? ? 、 ょ 。 、?? ? ???、 ? ? 。 。???、 、 ? 。?? 、 、? 、?? ? ? っ ?
???????????????っ???????????????????、???????????????、?????????????????。 ??? 。 、?? ?「 ??? っ?。 、 ??? ? 。 ??? ? 、 。?? ? 。?? 。
??????ー????????、???????????????????、
????? っ 。 っ?? 。 ? ? っ?。 っ 、 。?? ?? っ 。 、 ー?? 。? ?? ? っ?、 ー 、?? ? 、 ? 。?? ? 「 ゃ 」っ??。??????????????????????。??????
「????????????」「??????????」っ??????????。??????????????????。????、??????????????、????????????????
??? ?「???????」??っ ???。??????「?????」??? 。 「 」 ? ???? ? 、 ???????。「?????? ? ? 。 ??、??? ???? 。
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???、 、 。 。??っ?? 、 。?? ? っ っ 。?? ? ?? 。??。 、 ???? 「???」 ? 。 っ 、??? ? っ 。 っ 。
???????????????????、「????????????」?。
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??っ?????っ??、?????????」????????????????? っ?ゃ???????? ??? ?? ? 。 ??????っ???、???????????? 、? ? ? ゃ 。?? ? 。 っ??? 。?? ?? 「 ??? っ 」 、?ゃ ? 。 ゃ? 。??っ?? 、?? ? ゃ 。 、?? ? ?っ ? 、 、?? ? 、 ッ ??? ? っ 、?、 ? ?っ 、 っ????? っ 、?? ? ッ っ
ぃ。????????????????????????????、???? 。?? っ ????
?
???????????、








???????????????????、?????????????????? ????? 。 ? ?????ょ。?? 、 ョ?? ?。 ? 。 ????? ?
?
????????っ?????、????
?? ? ィー ??っ???? ょ 。?? ? 、 ? 。 ??? ?
?
?????、?????????っ?????????。???
????? ? ????ャッ ー っ 。 ? ゃ 、????? 、 っ?っ っ 、 ? ャッ ー
?
?????






??????? ? っ ???????? ッ ー ? ?????? っ 、 ?????、??? ?。? 、 、 、 。?? っ 。 ???? ? 。 、?? ? っ ゃ 、 ? ??? っ 。?? ? 、 ? ? ? っ ???っ ? 、「 、 ?っ?。 ? 、 。 っ??? ? ? 、 っ 、?? 。 ?、?? ?? 。 ? っ 。?? ? ?っ ょ。?? ?。 っ




?、???」?????????????っ????。??????????っ??? ? ? 。 ?っ???????????????????? 、 ??? ????????? 、??? 、 ? ??、 。 、??? 、「 っ ? 、 ゃ?? 。 ? 、 っ 、?、 ? ? 「?? ?? 」 ? 。 っ ゃっ ?、??? ? 、 っ 。?? 、 ッ ー 、 っ??? ゃ 。
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??ー ???? ?ー? 、 。??、?? ? 、?? ? 、 、 。 「
??????、「?????????」???????。??????????、??? っ? っ ?っ ? 、??? 。????????????っ???、?????? っ??? 、? 。 、??? ?? 「
?
」っ???????????っ??




? 。?? ??? っ ? 、??????????? ?? 。
?
?????っ???????????????
?? 。 ?????????? 、?? ? っ っ 、 ??ょ。 ? ?? ????、???? ?? 。 っ?、 ? ? 。???
?
?????っ?????????????っ????????
?? 。 「 」 、????? ?っ ?。?? ? 、 っ?? ? 。 ??? ??。 ? っ ー 、「 ー?? ?ィー ー 」 。?? ? ょ 。





?? ゃ ????。????、????????。????っ?????、???? 。 ? ? 。 ? ? ??? ?、?? っ ? ? っ 。?ー ッ? 、 ??? ???、?? ?? ー ッ 、?? ? っ 、 ー ャー?? ? ゃ ? 。 ?? ??? ???????? ???、 ? 、 、??? ゃ 。?? ?? 、 、 、っ?ゃ????? ??? 、 、?? ?? っ 、?? ? ー ?、 ? 、?? ? 、 、??? 。 ?





???????????????????????????、???????????。 、 、 。?? ?、? ? ? ょ?。? 。?? ? 。 っ 、 。 ??? ? 。 、?? ? ? 、 っ 、 っ?、 ? 。??? 。?? 。?? ?? ? っ 。 、?? ? ? 、 っ? 。?? ?? ィ??? ? ??? っ
??????、????????????。???????????、????っ?? ? 、 ? ???? 。?? ???????????? 。?? ? 。 ? ? 。?? ????? っ ゃ 、「 ??????????。 ? ゃ 」 っ っ??。 ? 。?、? ? っ 、「 ょっ 、??? ? ??? っ っ 、 ? 、 ? 。?? ??、? 、 。??? 。?? ??? ? っ 。?? 、 。 ? 、 っ 、?? っ っ?? 。
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????????????、???????っ?「????」??????????? ???????????? ? っ 、 ??? ??? っ 、 ??? ? ? ー ? 。??????っ????? 。?? 、 、?? 。?? ??? ? ????? ??? ?? 。 、 っ 。?? ? っ 。 。??? 。????? 、 、 ?、 っ 。 、?? 、 。??? ょ。?? ? っ ゃ 。「 、 、?? ? 。?? ?、 ??? 」 」??? っ



































??? 。?????????????っ 、 。
??????????????。?? ??? ???
?。????、 ? ????っ?、???????。 っ
????、???????????。
???、???????????????? 。 っ? ?ょ 。???? ????


















??????、 ? 、 ッ???? 。??? 、 「??? 」??? 。 、? ?っ?
??????っ???「???




















??。?????? 。?? 、?????? 、 っっ??、 ? ???? 。????っ 、
?
??????
?、?っ っ??? ょ 。






???、???????????????? 。 ? 、? ??? ? 。 、? ?
?
???????????????
? ?? 、? ? ? ??????? 。?? っ っ????? ??
?
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???????。????????????。??、??? 。??? っ???、 ? ? 。??? ォ ー?、???、 ???? 、 ッ??? ? 。 、??? 。??? っ ゃ 。
????????????、?????、? 。?????????????????
??????、???? ? ??????? ?????? 、 っ??? 。??? 。




? ? 。??? ?? ????
?????。???????、????????????????っ??。????? ? ょ 、 ???? ????。 っ???、 、??? 。














???????????????????ィ ???。?? ?? ? 、 っ? ? 。 ?????? ? ? 、? ? ? 。?? 、 、 ィ
??????????????。???っ?? 、 『?ャ??? ー 』?????、? ? ?????? っ ? 。
????????? ??? 。???? 、 ???








???? ? 、??? 。
?????? ?? 。?? ??? 、
??。?っ? っ ????????。???? ョー 。???、 ???? ゃ 、
??????
??、 っ ゃ 。
??????????、 ょ??。???? 、 ????
????。???????っ????? ? ???。 ???? 。




?。「 」 、 ??????????、??「 」??? ?? ? 。「??」 、， ュー ? ー?
?
?、? 、??? ????、? っ???
? ?
?????、 。
????????????????、????ゅ?? ????。 ????????。? ? ゃ 、???
?
??????
















?っ ??????、????っ???? 。????? 、 ?????ッ
?????????。?? ???????????、?ッ ???? 、??? 。?、?ッ っ 、??? っ 。??。 ?
?
??????????
????ょ? 。? ッ??、 。
???????ョ???。????
??? ? 。??? 、 、 ー??? ー? ? 。
???、?? 、?
????????????????。????????、?ッ?ャー???????? 。??? 、?っ? ????? 。?、? っ?っ? ょ 、?っ? ょ 。
????????。?? ??? 。??????、
??????? ?
??????? ?? ??? っ ? ??。? ???? ?? 。???? ?、
?????????? ょ 。 。????。?????。? 。
???、?? ょ? 。 、
?、? 、 、? ?????
??、?????????????、?????????????????????? 。??? っ 。???
?????????????????。?? ?? ???。??????????、??? ? 、 、? 、 ?????。 ??
?????????。
???
??? ょ?。????????ゃ???? 、 ?????????。 ? ?? ? 。
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， 55 ， 58 ， 60 ， 63 ， 67 ， 69 ， 72 ， 76 ， 79 ， 80 ， 83 ， 86 '90 







!-29日 」ーーーーーー ト・ー 一ーー








• 46 • 47 • 49 • 52 • 53 
(地域) {氏名) {所 属)
22 23 24 25 26 
北海道 新妻イ ト (社) 一
柄沢登志子 {共) 』一ー ー 1-ー 一ー
竹村泰子 {無)
伊東秀子 (社)
岩手 菅原ヱ ;/ {進) ト一一一
宮城 岡崎 トミ子 (社}
|秋田 和崎ハル (社) 一
山形 米山文子 (諸) 一
福島 山下春江 進・民・改・諸・自民 戸進一ー 民ー一ー ヨム 改 -
備原千代 (社)
平田 ヒ ヲー (社右}
栗山 秀 {自民)
茨城 杉田馨子 (目白} 一
街木 戸叶里子 諸.t土・社右 諸ーー ート社 社右 トーー-
群馬 最上英子 進・民 一進一 民ーー
埼玉 松山千恵子 (自民}
千葉 竹内歌子 (諸) ト一一一
成島憲子 (民) 一
東京 竹内茂代 {目白) トー 一一一







中山 7 サ (自民)
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• 55 • 58 • 60 • 63 • 67 • 69 • 72 • 76 • 79 • 80 • 83 . 86 • 90 















'46 ， 47 ， 49 ， 52 ， 53 
(地域) (氏名) (所 属)
22 23 24 25 26 













神奈川 訟尾 ト シ (社)
吉田 セ イ (諸) 一
長野 安藤はつ (諸) 一
荻元たけ子 {社左) 一
新潟 村島喜代 (進) t-ーーーーー
野村 、 ス (無) ト一一
高矯千寿 {自民)
石川 米山 久 (社) ←一ー一









三重 津田 ひ さ 宇土 一
L一一一一一
87 
， 55 ， 58 ， 60 ， 63 ， 67 ， 69 ， 72 ， 76 ， 79 ， 80 ， 83 ， 86 '90 












• 46 • 47 • 49 • 52 • 53 
{地域) (氏名) {所 民)
22 23 24 25 26 
三重 小林ちづ 宇土
滋賀 堤 ‘'/ ，-ョ 社・社右 唯一ー社右 一
京都 冨田ふ さ (目白) 一
大石 ヨシエ 無・ 1土・社掌・協・社右 ト無ー-t土一一ト社草 戸tbl-ト・社右
木村チ ヨ {無) 』一一
藤原ひろ子 (共)
大阪 三木キヨ子 {諸) ト一一一
本多花子 {諸} トー ーーー
中山マ サ 日自・民自・自民 トー目白 ー民自 ー自民 一
四ッ谷光子 {共)
藤田 ス 、 (共)
石井節子 (共)
菅原悦子 (共}




和歌山 斉藤て以 {進) 一
鳥取 国中たつ {無) 一
島叡 中林佳子 {共)
岡山 近藤鶴代 熊・日自・民自・ 日自 ト民自 一市
苅田 アサノ (共) 一
広島 武田キ ヨ {目白)
徳島 紅露みつ (無} 一
愛媛 字都宮真由美 (社)
福岡 森山 ヨ ネ (i隼) 一
福田昌子 社・社左 社ー 社左 一
熊本 山下ツ 子 (無) 一




'73 '7( ， 7 ， 80 l' 83 l' 86 
























































































， 71 ， 74 '77 ， 80 ， 83 ， 86







































'41 ， 50 ， 53 ， 56 ， 59 ， 62 ， 65 ， 68
所 属 氏 名











森田 タ . 
山本 杉|
償山フ ク ト無 l自民



















， 71 '74 '77 ， 80 ， 83 ， 86 ， 89 








所 属 氏 名 1471|501|531561l591i62165168 
2 I 3 I 4 5 I 6 ! 7 I ? 











緑風会 奥 むめお 斗室協 1 .伊
高良とみ 進ー | 華
宮域タ 7 ヨ ト無 華
進歩党 木内キヤウ
自 由党 西岡ハル
世 小杉イ 子 トー ーー・
Z昔 派 中山千夏








85， 589 ( 9.4) !i






自 民 o 275 o 2部 6 1ω 
社 i2玄L 7 136 8 140 15 73 
公 明 1 45 46 3 21 
共 産 2 16 2 16 6 14 
民 社 o 14 o 14 o 10 
社民連 4 。ーーーー一一一ーー
進 歩 1 
連 」Eコ、 2 12 
参院ク O 4 
税金・平和 o 3庁)
諸 派 。01-一一一一
2 21 1 5 5 
保守系 o 15 
革新系 2 6 
その他 o 0 
計 12 (解散時 7)512 33 252 


















⑥守田茂子 67 無新 12，876 ( 3，1) 
【愛媛1 1 
1区 (3-7)
@宇都宮真由美 40 社新165，260 (21. 5) 
【長崎】 •• 
1区 (5-7) H 
⑦西村貧恵子 42 共新 27， 195 ( 5.3) !i













23.301 ( 4.8) 
42，583 ( 8.4) 
38.840 ( 6.3) 




男 43，767，870 女 46，555，038
投票率(%) 平均 73.31 









149，740 (17.0) i 区 (4-7)
61，170 (7.0) i⑥斉藤淑子 50
i 2区 (5ー 11)
..⑦横山 純子 47 無{祉・社昆}新 83，354 ( 9.1) 
31，682 ( 7.1) i 4区 (4-8)
n⑦小泉初恵 48 共新


















276 ( 0.1) i 区 (5-9)
187 ( 0.1) 1⑥栗田翠 57 共元
【愛知】
402 ( 0.1) i!区 (4-8) 



















272 ( 0.1) 
127，742 (13.0) 
109，567 (11. 2) 





261， 170 (22.0) 
52，589 ( 8.3) 
89，160 06.3) 
81，858 ( 9.1) 
35，969 05. 7) 
20， 543 ( 4.1) 
73，681 (12.5) 




18，507 ( 6.6) 
79， 832 0 1.1) 
58，587 ( 8.2) 
86，683 00.9) 
50， 766 00. 3) 
2，625 ( 0.4) 
42，049 00. 1) 
120，292 (14.5) 






536 ( 0.1) 
36，537 (15.4) 






46， 739 ( 9. 1) 
24，964 ( 4.9) 
674 ( 0.1) 
615 ( 0.1) 










無{量]新 169， 131 (12.9) 
維新 285 ( 0.1) 
社{邑~)新 1 66，441 (16.2) 
緑新 2，023 ( 0.5) 
維新 234 ( 0.1) 

























































26，335 ( 3.9) 
20，345 ( 3.6) 




















???????? ッ ? 、 、
???? っ ???????。
願 国 名 89年 75年
1∞ ソ マ リ 7 4.0 
102 エ ジ プ ト 3.9 2.5 
103 r( 'V ぜ ドス 3.7 7.4 
104 '" リ ズ 3.6 
105 7 Fレ タ 29 3.6 
105 南 77リカ共和国 29 0.6 
107 タ イ 28 1.1 
108 7 ルジエリア 24 
109 西 サ モ 7 21 
110 大 緯 民 国 20 5.5 
111 キ プ ロ ス 1.8 。
112 日 本 1.4 1.4 
113 プ タ ン 1.3 
113 ト ，レ コ 1.3 2.0 
115 イ ラ ン 1.1 
116 ケ 一 7 1.0 3.5 
117 中央 7 7 リカ 。
117 コ モ ロ 。
117 ジ プ チ 。
117 キ リ '‘z ス 。
117 レ '‘r / ン 。 。
117 モ ロ ツ コ 。 。
117 パプアニューギニ7 。
117 セントルシ 7 。
117 ソ ロ モ ン 。
117 ト ンガ王国 。
117 γ '‘z Jレ 。
117 7 ラプ首長国連邦 。 。
117 ウルグ 7 イ 。
117 :lt イエメ ン 。













順 国 名 89年 75年 順 国 名 89年 75年
1 スウ aι ーデン 38. 1 21.4 50 ベネズエラ 10.0 2.7 
2 /レウ ェー 34.4 15.5 52 南イ エメ ン 9.9 
2 ルーマニ 7 34.4 15.2 53 コ ン ゴ 9.8 
4 キ . ，、e 33.9 54 7 イ リ ピン 9.4 
5 東 ド イ ツ 32. 2 31.8 55 シ リ 7 9.2 2.7 
6 フィンランド 31. 5 23.0 56 ジンパプエ 9.0 
7 デン 7 ーク 30.7 15.6 57 フ オ ス 8.9 
8 チ ε コスロ_.キア 29.5 26.0 58 '‘Z JI〆 ギ 8.5 6.6 
9 7 レパニ 7 28.8 33.2 59 てF ラ ウ イ 8.1 6.6 
10 モ ン ゴ Jレ 24.9 22.9 60 イ ン ド 7.9 4.2 
1 中華人民共和国 21.3 22.6 61 7 イ Jレランド 7.8 2.8 
12 事欝民主主義人民対圃 21.1 20.8 61 ス リ ナ 4‘ 7.8 5.1 
13 プルガリ 7 21.0 18.7 63 ポル ト カ J. 7.6 8.0 
14 ハンガリ 20.9 28.6 64 モーリシャス 7.1 
15 アイスランド 20.6 5.0 65 グ 7 テマラ 7.0 4.0 
16 オ ラ ン ダ 20.0 9.3 66 ボ リ ピ 7 6.9 
17 '‘Z ト ナ ム 17.7 67 セントキッツヰーピス 6.7 
17 ユーゴスラピ 7 17.7 15.0 68 エチオ ピア 6.4 
19 トリニダードトパゴ 16.7 2.7 69 ス ぺ イ :.- 6.3 
20 セーシェル 16.0 69 イ 4' リ ス 6.3 4.2 
21 モザンピーク 15.7 71 リ ，、= リ 7 6.2 
21 Jレ ワ ン ダ 15.7 71 モ Jレ :;・ プ 6.2 
23 西 ド イ ツ 15.4 5.6 73 オーストラリ 7 6.1 。
24 ソビエト連邦 15.3 32.1 73 てF 6.1 
25 メ キ シ コ 14.7 5.0 75 ，、マ ナ てF 6.0 
26 7 ン ゴ フ 14.5 76 イ スラェ，レ 5.8 6.6 
26 カポベルデ 14.5 1.7 77 コートジボアール 5.7 9.1 
28 カメ ルーン 14.4 5.8 77 7 フ ン ス 5.7 1.6 
28 ニュージーランド 14.4 4.6 77 ネ
_. 
JI〆 5.7 
30 ス イ ス 14.0 7.5 77 アメリカ合衆国 5.7 3.6 
31 コ ロ ン ピ 7 13.6 77 ザr イ Jレ 5.7 11.1 
32 ニカ フ グ 7 13. 5 82 ヱ ク 7 ド J. 5.6 
33 ヵ- ポ ン 13. 3 4.1 82 ナ ウ Jレ 5.6 。
33 グ レ ナ ダ 13.3 82 ，対Z J . 5.6 
33 ルクセンプルク 13.3 5.1 85 プ ラ ジ Jレ 5.3 0.2 
33 ポーラ ン ド 13.3 15.8 85 セントピンセント 5.3 
37 カ ナ ダ 13.2 3.4 87 ホンジュラス 5.2 
38 ド 、 カ 12. 9 87 ト ゴ 5.2 
38 イ タ リ 7 12. 9 3.8 89 ボ .ノ ワ ナ 5.1 。
40 セ ネ カ' Jv 12.5 4.0 89 て7 レーシア 5.1 3.2 
41 コスタ リ カ 12.3 5.2 89 ザ ン ピ 7 5.1 5.1 
42 サントメプリンシベ 11.8 92 ドミニカ共和国 5.0 
43 サンマ リ ノ 11. 7 6.6 92 ジャマイ カ 5.0 3.7 
44 インドネシア 11.4 7.2 94 ス リ フ ンカ 4.9 
45 バングラデシュ 11. 3 4.7 95 シンガポール 4.8 。
46 モ ナ コ 11.1 5.5 96 アルゼンチン 4.7 7.4 
47 オーストリ 7 10.9 7.6 97 キ' シ 令・ 4.3 2.0 
48 タ ンザニ 7 10.7 8.2 97 チ ュニジ 7 4.3 
49 イ ラ ク 10.4 99 -、g ，、 て7 4.1 
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??????????????
???? ? 、 ? ?ッ?「????ッ?」??っ??? ???? 。 。???? 。
????????
???? っ 、???ー??? ? 。?? ?
?????????????
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中綿~ 一 気奪三塁 III~I
iE55律事長il出j
2535通じ議iM;
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2号く女性と能力〉 ￥ 200 
・調査働く女性の地位向上をめぐってほか
3号<主婦の解放〉 ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放意識
・討論主婦の解放・解説二分二乗法
4/5号<何かしたい主婦のために〉 ￥ 300 
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
・壁を破った人々 ・資料 2つの差別裁判
6/7号<運動をすすめよう> ￥ 350 
・報告解放への道一一海外の女性たち
・資料各国の母性保護・討言命運動をすすめる
8号く子殺しを考える> ￥ 380 
@資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって (品切)
9号く働く女と主婦の接点> ￥ 430 (品切〉
・論文働く女と主婦の接点神田道子ほか
・調査働く女と主婦・討論人口抑制と産む性












14号く女の記録入選作発表> ￥ 750 
・隣がこわい佐多稲子・アメリカ考察水田
珠枝 ・新女大学研究エリザベス・マウア
15号<職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子(品切)
16号く女と結婚> ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・討論「結婚の幻実」・随想私と結婚(品切)
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